vagy Vak Béla király : eredeti történeti fényes dráma 5 felvonásban - az akadémiai pályázaton 50 arany pályadíjat nyert - írta Hegedűs Lajos. by unknown
ZILAHY GYULA jntalomátéka.
A „Debreczeni dalárda" szives közreműködésével.
A
Bérlet
Csütörtökön, 1887, január 13-án.
I. NYITÁNY Kéler Bélától.
BÍBOR és GYÁSZ.
Vagy: Vak Béla király.
Eredeti történeti fényes drám a 5 (elvonásban. Az akadémiai pályázaton 50 arany pályadijat nyert. Irta:JHegedüs Lajos. (Rendező: Mándoky.)
Jelige: Emlékezet lebegteté szárnyait a múlt felett. '
8 Z B M IÉ L Y E! K.
11. István, magyar király — Vedress. ; | Peterd, zászlós — — Palotai.
Pál atya — — — — Mándoky. - i 1-ső / , ,
2-ik i aPr0d
— — — Diósi.
O ttm ár. főispán — — — Molnár. — ■ ■— — Sulinka M,
Béla herezeg (vak) 18 éves ifjú — -  ZILAHY GYULA. 1-SŐ í — — — Báthori.
Idill, István krassói vezér leánya — -  Rónainé, 2-ik j főur — -  —  Pálfi.
Bakacsné, ennek rokona —- — Lászine. 3-ik 1 — — — Karacs.
Martba asszony. Idill dajkája — — Oláhné, Hírnök — — — Kovács
8zendrő, öreg várnagy Ivánkő várába — Bognár.
Kaplyou István, királyi tólovásnnester — Halmay. Magyar u ra k , fegyveresek, nép. Történik : részint Iván várában,
K áldorjkun vezér -  — 
Komorodi, )
Bathorj. } —
— Némefcy. részint Székesfehérváron.
■— Mátrai. 
— Juhai.
A 4-dik  felvonásban: ..Vak Béla király koronázása,“ nagy némaképlet, bengáli fényvilágittássai.
Az első és második felvonás közt a debreczeni dalárda MÁCSAY SÁNDOR vezetése alatt a pécsi
 verseny darabját énekli._______________________ ______________  _____ __________
pap- A negyedik felvonásban előforduló koronázási je lenet alatt „Tied vagyok! tied hazám“ czimü dalt énekli a 
debreczeni dalárda. —  A debreczeni dalárda a jutalmazandó iránti szívességből lép föl.
Felvonási közzenék: If. Lamermori Lucia Donizezettilől. — III. „Czigánykar“ — Troubadour operából Verditől.””  
    IV. Spanyol táncz Moskovszkytól._________
H e ly á r a k ;  Családi páholy 6  forint, alsó-ég közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű tárni ászék
8 0  krajGzár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár,
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajczár, vasár- ég ünnepnapokon 3 0  kraiczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek válthatók tL e. 9 -  12-ig és d. u. 3 — 6-íg a színházi pénztárnál.
A kedvezm ényes jeg y ek  d. u. 5-tól 6-ig  válthatók
Esti pénztárnyitás 6, kezdet© T órakor.
Holnap, pénteken jan. 14-kén, m ásodszor:
,,8í&échy Történeti színmű 3 felvonásban. Irta Dóczy L.
DebreezeCs 1087. N yom a városkönyvnyomdájában. — 53. (Bgm. 43, 181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
